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  ﭼﻜﻴﺪه
اﻛﺜﺮﻳـﺖ ﻗـﺎﻃﻊ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻛﺸـﻮر ﻣـﺎ ﻣﺴـﻠﻤﺎن  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﺳﻚ ﻣـﺬﻫﺒﻲ و ﻣﺴـﺎﺋﻞ 
ﺷـﺮﻋﻲ ﺧـﻮد در زﻣـﺎن وﻗـﻮع ﺣـﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒـﺔ 
در زﻣﺎن وﻗـﻮع اﻳـﻦ ﺣـﻮادث . ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ آﺷﻨﺎﻳﻲ و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴـﺎﺋﻞ  دو
دﻳـﺪه و  ﻳﻜﻲ ﻣﺮدم ﺣﺎدﺛﻪ: ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . دﻳﮕﺮي ﮔﺮوه ﻫﺎي اﻣﺪادﮔﺮ و روﺣﺎﻧﻴﻮن
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﻫﻤﻴﺖ اﺣﻜﺎم ﺷـﺮﻋﻲ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز 
ﻫﺎي ذﻛﺮﺷﺪه در ﺣـﻮادث ﻃﺒﻴﻌـﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه  ﮔﺮوه
  .اﺳﺖ
رت در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺔ ﻣﻘﻄﻌـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮ  :ﻫـﺎ روش
ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ﺑﺎ روش ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده 
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑـﻪ ﻧﻴﺎزﺳـﻨﺠﻲ از ﻣـﺮدم  از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ ﻣﺤﻘﻖ
ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه از زﻟﺰﻟﻪ و ﺳﻴﻞ و ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ 
از اﻣ ــﺪادﮔﺮان و روﺣ ــﺎﻧﻴﻮن ﺣﺎﺿــﺮ در ﺻــﺤﻨﻪ در 
ﺷـﺮﻋﻲ آﻧﻬـﺎ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ  ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ و 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
د ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪه در اﻳـﻦ از ﻧﻈـﺮ اﻛﺜـﺮ اﻓـﺮا  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺣﻜﺎم ﻓﻘﻬﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در 
اﺣﻜﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آب ﻫﺎ، ﻧﺠﺎﺳـﺎت و )ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه و آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ « ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ».....( ﻣﻄﻬﺮات،
اﻫﻤﻴـﺖ ﺧﻴﻠـﻲ »ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﺪوﻳﻦ اﺣﻜﺎم ﻓﻘﻬـﻲ 
  .ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ« زﻳﺎد
از ﺣـﻮادث اﻫﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳـﻴﺐ دﻳـﺪه  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﺰ اﻣﺪادﮔﺮان و روﺣﺎﻧﻴﻮن ﺣﺎﺿﺮ در اﻳـﻦ 
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻴﻠﻲ زﻳـﺎدي ﺑـﺮاي آﺷـﻨﺎﻳﻲ واﺟـﺮاي 
اﺣﻜﺎم ﻓﻘﻬﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در اﻳﻦ ﺣﻮادث ﻗﺎﺋـﻞ ﺑـﻮده و 
  .ﺧﻮاﻫﺎن ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﺪوﻳﻦ اﻳﻦ اﺣﻜﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ، ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻣـﺮدم  :ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
  .دﻳﺪه، اﻣﺪادﮔﺮان، روﺣﺎﻧﻴﻮن آﺳﻴﺐ
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
و ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ  اﺳﺖﺧﻴﺰ  اﻳﺮان ﻛﺸﻮري ﺣﺎدﺛﻪ
و  ( 1)ﭼﻬ ــﺎرﻣﻴﻦ ﻛﺸــﻮر ﻣﺴــﺘﻌﺪ ﺣــﻮادث در آﺳــﻴﺎ 
اﺳـﺖ، ( 2)ﺷﺸﻤﻴﻦ ﻛﺸﻮر ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺣﻮادث در ﺟﻬـﺎن 
% 6ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺳﻬﻢ اﻳﺮان از ﭘﺪﻳﺪه
  (.1)ﻛﻞ ﺑﻼﻳﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 5831ﺗـﺎ  5731ﻫـﺎي  در ﻓﺎﺻﻠﺔ زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎل
ﻳـﺮان ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ در ا
ﻧﻔﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﻼﻳﺎ و ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﺎن ﺧﻮد را  0004
ﻧﻔﺮ در اﺛﺮ اﻳﻦ ﺣﻮادث دﭼﺎر  00055از دﺳﺖ داده و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻳﻜﺼﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺶ (. 2)اﻧﺪ ﺷﺪه  آﺳﻴﺐ
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻮاﻧﺢ و ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ  000003از 
ﻫـﺎ رﻳـﺎل ﺧﺴـﺎرات  اﻧﺪ و ﻣﻴﻠﻴﺎرد در اﻳﺮان ﻓﻮت ﻛﺮده
  (.3)ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﻔﺮ و در زﻟﺰﻟﺔ ﺑﻢ  00063در زﻟﺰﻟﺔ  رودﺑﺎر ﺑﻴﺶ از 
(. 4)ﻧﻔﺮ از ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻣﺎ ﻓﻮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ  00003ﺑﻴﺶ از 
ﻧﻮع از ﺣـﻮادث و ﺑﻼﻳـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ از  13ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ 
ﻗﺒﻴﻞ زﻟﺰﻟﻪ و  ﺳـﻴﻞ  در اﻳـﺮان اﻣﻜـﺎن وﻗـﻮع دارد و 
ﻧﺎﺷـﻲ از از ﻣـﺮدم اﻳـﺮان در ﻣﻌـﺮض ﺣـﻮادث % 09
  (.1)ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻣﻬﻤﺘــﺮﻳﻦ ﺣــﻮادث ﻃﺒﻴﻌــﻲ اﻳــﺮان ﻃــﻲ 
زﻟﺰﻟﺔ رودﺑﺎر در ﺳـﺎل : ﻳﻜﺼﺪﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز
، ﺳـﻴﻞ ﮔﺮﮔـﺎن در 7531، زﻟﺰﻟﺔ ﻃﺒﺲ در ﺳﺎل 9631
  .3831ﺑﻢ در ﺳﺎل  و زﻟﺰﻟﺔ 0831ﺳﺎل 
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻛﺸـﻮر 
ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺷـﻴﻌﻲ ﻣـﺬﻫﺐ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ 
ﺠﺎم و اﺟـﺮاي ﻣﻨﺎﺳـﻚ ﻣـﺬﻫﺒﻲ و ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺷـﺮﻋﻲ اﻧ
و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد ﺣﺘﻲ در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺣﻮادث 
ﺑﺴ ــﻴﺎري از . ﺑﻌ ــﺪ از ﻓ ــﻮت ﺧ ــﻮد ﺣﺴــﺎس ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ 
ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﻤـﺎز و دﻳﮕـﺮ ﺷـﻌﺎﺋﺮ دﻳﻨـﻲ 
ﻫﺎي ﻧﺎﮔﻮار و ﺧﻄﻴـﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ،  ﺧﻮد ﺣﺘﻲ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺔ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ آداب دﻳﻨﻲ ﺑـﺮاي 
. ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﻮت و ﺑﻌﺪ از ﻓـﻮت ﺣﺴـﺎس ﻣـﻲ آﻧﻬﺎ 
ﺻـﻮرت ﻓﻄـﺮي در زﻣـﺎن ﺣـﻮادث ﺗﻮﺟـﻪ  ﻪاﻧﺴﺎن ﺑ ـ
اي  ﻛﻨﺪ و دﻧﺒﺎل وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
ﺮ ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺗ اﺳﺖ ﻛﻪ او را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﻳﻚ
  .در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻛﺸﻮر ﻣﺎ  ﻛﺎﻣﻼً ﻧﻤﻮدار اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻮارد ﻓـﻮق ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﻧﺘﻴﺠـﻪ 
ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﻛﺸـﻮر ﻣـﺎ  ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ
در زﻣﺎن ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷـﺮﻋﻲ و 
در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌـﻲ . ﺑﺎﺷﺪ رﻋﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ آﺷﻨﺎﻳﻲ و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴـﺎﺋﻞ  دو
ﻳﻜﻲ ﻣﺮدم  ﺣﺎدﺛﻪ دﻳﺪه و : ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
در ﻫﺎي اﻣﺪادﮔﺮ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻣﺪادرﺳـﺎﻧﻲ  دﻳﮕﺮي ﮔﺮوه
ﺑﻌﻀـﻲ از ﻋﻨـﺎوﻳﻦ اﺣﻜـﺎم . ﺷـﻮﻧﺪ  ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ
ﺷـﺮﻋﻲ ﻛـﻪ در زﻣـﺎن ﺣـﻮادث ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
اﺣﻜﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ اﻣـﻮات از ﻗﺒﻴـﻞ ﻏﺴـﻞ : ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﻣﻴﺖ، ﻛﻔﻦ و دﻓﻦ ﻣﻴﺖ، ﻧﻤﺎز ﻣﻴﺖ وﻧﺤـﻮة اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ 
اﻣﻮر زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺗﻌـﺪاد اﻣـﻮات زﻳـﺎد اﺳـﺖ، اﺣﻜـﺎم 
، ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ اﻓ ــﺮاد ﺣﺎدﺛ ــﻪ دﻳ ــﺪه از ﻗﺒﻴ ــﻞ ﻋﺒ ــﺎدات 
ﻧﺠﺎﺳ ــﺎت و ﻣﻄﻬ ــﺮات؛ و ﻧﻴ ــﺰ اﺣﻜ ــﺎم ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ 
اﻣﺪادﮔﺮان از ﻗﺒﻴﻞ اﺣﻜـﺎم ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﻓﺮ، ﻣـﺲ 
  ... ﻣﻴﺖ، ﻗﺒﻠﻪ 
 ﻫﺎي رواﻧﻲ از ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺣﻤﺎﻳﺖ
دﻳـﺪﮔﺎن اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ آن ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﻗﺒـﻞ آﺳـﻴﺐ 
در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛـﻪ . آﺷﻜﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ  دﻳـﺪﮔﺎن از ﺣـﻮادث و ﺑﻼﻳـﺎ آﺳـﻴﺐ
ﺷﺎﻫﺪ رﻋﺎﻳـﺖ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺷـﺮﻋﻲ از ﻃـﺮف اﻣـﺪادﮔﺮان 
ﺑﺎﺷﻨﺪ آراﻣﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﻣﺸـﻜﻼت ﺑﻌـﺪي 
ﻣـﺜﻼً . آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ روﺣﻲ رواﻧـﻲ ﻛﻤﺘـﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ 
ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺠﺎت ﺧﻮد و  دﻳﺪه ﻣﻲ وﻗﺘﻲ ﻓﺮد آﺳﻴﺐ
اش ﻣﺴ ــﺎﺋﻠﻲ ﻫﻤﭽ ــﻮن ﻣﺤﺮّﻣ ــﺎت رﻋﺎﻳ ــﺖ  ﺧ ــﺎﻧﻮاده
اش ﻛـﻪ ﻓـﻮت ﺷﻮد ﻳﺎ در ﻣﻮرد اﻋﻀـﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده  ﻣﻲ
اﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﻔﻦ و دﻓﻦ آﻧﻬـﺎ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺷـﺮﻋﻲ ﺑـﻪ  ﻛﺮده
ﺷـﻮد آراﻣـﺶ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺻـﻮرت ﻛﺎﻣـﻞ رﻋﺎﻳـﺖ ﻣـﻲ 
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ وﻟﻲ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ 
ﻣﺎﻧـﺪه دﻳﺪه ﻳﺎ ﺑـﺎﻗﻲ  ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﻋﻲ، اﻓﺮاد آﺳﻴﺐ
ﻫـﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽـﻮن از ﺣﻮادث ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﭼـﺎر واﻛـﻨﺶ 
ﺎه، اﺣﺴﺎس ﺧﺸﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣـﺪادﮔﺮان، اﺣﺴـﺎس ﮔﻨ ـ
  .اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺴـﺘﺠﻮﻳﻲ  از ﻧﻈﺮ ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ
ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و ﺳﺎﻳﺖ
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻴﻪ و دﻳﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻠﻤـﻲ  ﻫﺎ، ﺣﻮزه داﻧﺸﮕﺎه
اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ ( ﻣﺜﻞ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ)ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ  -
ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﺷـﺮﻋﻲ آﺳـﻴﺐ دﻳـﺪﮔﺎن و 
و ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ،  اﻣﺪادﮔﺮان ﺣﻮادث
ﺳﺴـﻪ ﺆﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻃـﺮح ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﻣ . ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻫـﻼل اﻳـﺮان و ﻣﺠـﻼت ﻋﻠﻤـﻲ داﺧﻠـﻲ 
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻇﺮف ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار 
ﮔﺮﻓﺖ و در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻳـﺎ ﻣﻘﺎﻟـﻪ 
 ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ اﺣﺘﻤـﺎﻻً . ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﭘﻴﺪا ﻧﺸﺪ
و از اﻳﻦ ﺟﻬـﺖ ﻗﺎﺑـﻞ اﺳﺖ در ﻧﻮع ﺧﻮد اوﻟﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
  .اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ
ﭘـﮋوﻫﺶ  ،ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻮارد ذﻛـﺮ ﺷـﺪه 
ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼش ﻧﻤـﻮده ﺗـﺎ اوﻻً ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم ﻛـﺎر ﻣﻴـﺪاﻧﻲ 
دﻳـﺪﮔﺎن از ﺣـﻮادث  ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﺷﺮﻋﻲ آﺳﻴﺐ
و ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﺰ اﻣـﺪادﮔﺮان ﻋﺰﻳـﺰ  ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ 
 اي ﻓﺘـﺎوا و ﺷﺪه و ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ 
آراي ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﺸﻬﻮر در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد 
آوري و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺘﺎب در اﺧﺘﻴﺎر ﻣـﺮدم  ﻧﻴﺎز ﺟﻤﻊ
  . و اﻣﺪادﮔﺮان ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  ﻫﺎ  روش
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ؛ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ  
اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺷــﺎﻣﻞ ﻧﻴﺎزﺳــﻨﺠﻲ از ﻣــﺮدم ﻣﻨــﺎﻃﻖ 
دﻳـﺪه از ﺳـﻴﻞ و زﻟﺰﻟـﻪ و ﻧﻴـﺰ ﻧﻴﺎزﺳـﻨﺠﻲ از  آﺳـﻴﺐ
 ر ﺻـﺤﻨﺔ ﺮان و روﺣـﺎﻧﻴﻮن ﺣﺎﺿـﺮ د ﻣﺪﻳ  اﻣﺪادﮔﺮان،
ﺳﻴﻞ و زﻟﺰﻟﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺷﺮﻋﻲ 
در واﻗﻊ ﻳـﻚ ﻧـﻮع ﻧﻈﺮﺳـﻨﺠﻲ  آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﺎن اﺳﺖ و
دﻳـﺪه از در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺷـﺮﻋﻲ ﻣـﺮدم آﺳـﻴﺐ 
  ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ و ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺷﺮﻋﻲ اﻣﺪادﮔﺮان،
اﻣﺪادرﺳـﺎﻧﻲ  روﺣﺎﻧﻴﻮن و ﻣﺪﻳﺮان ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺤﻨﺔ
ﻣﺎﻫـﺔ اول  6و  7831آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﻃﻲ ﺳـﺎل ﺑﻪ ﻣﺮدم 
 . اﺳﺖ 8831ﺳﺎل 
ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﺔ ﻣﺤﻘـﻖ 
: ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ دارد. ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻗﺴﻤﺖ اول ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺆاﻻت ﻛﻠﻲ و ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺷـﺎﻣﻞ 
ﺳﺆاﻻت اﺻﻠﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
ﺳــﺆال در  41ﻗﺴــﻤﺖ  دوم .  در ﺣــﻮادث ﻃﺒﻴﻌــﻲ 
ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻧﻈـﺮ ﻣﺨـﺎﻃﺒﻴﻦ در ﻣـﻮرد اﻫﻤﻴـﺖ اﺣﻜـﺎم 
ﺷــﺮﻋﻲ ﻣ ــﻮرد ﻧﻴ ــﺎز در ﺣ ــﻮادث ﻃﺒﻴﻌ ــﻲ دارد ﻛ ــﻪ 
اﺣﻜﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﻮاع آﺑﻬـﺎ، ﻧﺠﺎﺳـﺎت و : ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
وﺿﻮ و ﻏﺴﻞ، ﺗـﻴﻤﻢ و ﺟﺒﻴـﺮه، ﻣـﺲ  ﻛﻔّﺎر،ﻣﻄﻬﺮات، 
ﻣﻴﺖ و ﻏﺴﻞ، ﻛﻔﻦ، ﻧﻤﺎز و دﻓﻦ ﻣﻴﺖ، ﻧﻤﺎزﻫﺎي ﻳﻮﻣﻴﻪ، 
ﻧﻤـﺎزﮔﺰار، ﻣﻜـﺎن ﻧﻤﺎز آﻳﺎت، ﻗﺒﻠﻪ، ﭘﺎك ﺑـﻮدن ﻟﺒـﺎس 
ﻧﻤﺎزﮔﺰار، ﻧﻤﺎز و روزة ﻣﺴﺎﻓﺮ، اﻣﻮال ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻤﺎﻟﻚ 
ﺳﭙﺲ ﻳﻚ ﺳﺆال ﻛﻠﻲ در ارﺗﺒـﺎط  .و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺤﺮم
آوري و ﺗـﺪوﻳﻦ  ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ در ﻣﻮرد اﻫﻤﻴﺖ ﺟﻤﻊ
اﺣﻜﺎم ﻓﻘﻬﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮادث و ﺑﻼﻳـﺎي ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ 
و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻳﻚ ﺳﺆال ﺑﺎز در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ذﻛﺮ دﻳﮕﺮ اﺣﻜﺎم 
 ﻧﻴﺎز در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻮرد
ﻏﻴﺮ از ﺳﺆال آﺧﺮ ﻛـﻪ ﺑـﻪ  ﺳﺆاﻻت اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ. دارد
و ﻧﻈـﺮ  اﺳـﺖ اي ﺑﺎﺷـﺪ ﭼﻬـﺎر ﮔﺰﻳﻨـﻪ  ﺻﻮرت ﺑﺎز ﻣﻲ
ﻣﺨﺎﻃﺐ را در ﻣﻮرد ﻣﻴـﺰان اﻫﻤﻴـﺖ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺷـﺮﻋﻲ 
ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ )ﺷﻮد  اﻟﺬﻛﺮ ﺟﻮﻳﺎ ﻣﻲ ﻓﻮق
ﻴﻠـﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺪارد، ﻛﻤﻲ اﻫﻤﻴﺖ دارد، ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، ﺧ: از
  (.ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
ــ ﻛﻠﻴـﺔ 1آﻣﺎري اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺎرﺗﺴـﺖ از  ﺟﺎﻣﻌﺔ
 3831ﺳﺎﻟﺔ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه در زﻟﺰﻟﺔ ﺳـﺎل  51-57اﻓﺮاد 
اﺳـﺘﺎن ﻟﺮﺳـﺘﺎن،  5831ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑـﻢ، زﻟﺰﻟـﺔ ﺳـﺎل 
ــ ﻣـﺪﻳﺮان و 2اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  0831ﺣﺎدﺛﺔ ﺳﻴﻞ ﺳﺎل
اﻣ ــﺪادﮔﺮان ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ ﻫ ــﻼل اﺣﻤ ــﺮ ﻛ ــﻪ در ﺣ ــﻮادث 
ﺪﻳﺮان ﻣﺤﻠﻲ و ـ ﻣ3اﻧﺪ  اﻟﺬﻛﺮ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﻓﻮق
اﻟـﺬﻛﺮ ﺣﻀـﻮر ﻓﻌـﺎل  روﺣﺎﻧﻴﻮﻧﻲ ﻛﻪ در ﺣﻮادث ﻓﻮق
ﮔﻴـﺮي از دو روش اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﺮاي ﻧﻤﻮﻧـﻪ . اﻧـﺪ  داﺷﺘﻪ
اي ﻳﺎ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﭼﻨـﺪ  ﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪ ـ ﻧﻤﻮﻧﻪ1:ه اﺳﺖﺷﺪ
اي ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ ﺷـﻴﻮه ﺗﻌـﺪادي از  ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺑﺮاي اﻫﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  
و  ﻪ دﻋ ــﻮت ﺷ ــﺪﻧﺪ ﻣﺼ ــﺎﺣﺒﻪ و ﺗﻜﻤﻴ ــﻞ ﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣ 
ﮔﻴﺮي ﻏﻴﺮﺗﺼﺎدﻓﻲ و در دﺳﺘﺮس ﻛـﻪ ﺗﻌـﺪادي  ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻣــﺪادﮔﺮان ﺟﻤﻌﻴــﺖ ﻫــﻼل اﺣﻤــﺮ و   از ﻣــﺪﻳﺮان،
روﺣﺎﻧﻴﻮن ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺤﻨﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ 
در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ 
ﻧﻔـﺮ ﻣـﻮرد  752ﺟﻤﻌﺎً ﺗﻌﺪاد . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
از آﻧﻬﺎ ﺳـﺎﻛﻦ %( 34/2)ﻧﻔﺮ  111. ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺳـﺎﻛﻦ اﺳـﺘﺎن ﻟﺮﺳـﺘﺎن و %( 32/3)ﻧﻔﺮ  06ﺷﻬﺮ ﺑﻢ، 
از اﻳـﻦ . ﺳﺎﻛﻦ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ%( 33/5)ﻧﻔﺮ  68
ﻧﻔــﺮ  87ﻣــﺮدم ﻋــﺎدي،  %( 95/1)ﻧﻔــﺮ  251ﺟﻤــﻊ 
%( 01/5)ﻧﻔــﺮ  72ﻣــﺪﻳﺮ و ﻳــﺎ اﻣــﺪادﮔﺮ و %( 03/4)
  .روﺣﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫـﺎ ﭘـﺲ از آوري ﺷـﺪه از ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ
وارد ﻛ ــﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺷ ــﺪه و ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از  ﻛﺪﮔ ــﺬاري
. ﭘـﺮدازش ﮔﺮدﻳـﺪ  01ﻧﺴـﺨﺔ  SSPSاﻓﺰار آﻣﺎري  ﻧﺮم
ﻫ ــﺎي ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ از آﻣ ــﺎر ﺑ ــﺮاي ﺗﺠﺰﻳ ــﻪ و ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ داده 
اﺳﺘﻔﺎده ( ﻓﺮاواﻧﻲ، درﺻﺪ، ﺟﺪول و ﻧﻤﻮدار)ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ
از %( 07/4)ﻧﻔـــﺮ  181از ﻧﻈـــﺮ ﺟﻨﺴـــﻴﺖ 
 541. ﺮح ﻣﺮد و ﺑﻘﻴﻪ زن ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻃ ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﺠـﺮد %( 63/6)ﻧﻔﺮ  49از آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺄﻫﻞ و %( 65/4)ﻧﻔﺮ 
  . ﺑﻮده و ﺗﺄﻫﻞ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
از %( 66/9)ﻧﻔ ــﺮ  271ﺳ ــﻨﻲ از ﻧﻈ ــﺮ ﻃﻴ ــﻒ 
 85ﺳـﺎل،  51ـ 53ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺤﺪودة ﺳﻨﻲ 
 41ﺳـﺎل و  63-55در ﻣﺤـﺪودة ﺳـﻨﻲ %( 22/6)ﻧﻔـﺮ 
ﺳـﺎل ﻗ ــﺮار  65-57در ﻣﺤـﺪودة ﺳـﻨﻲ %( 5/4)ﻧﻔـﺮ 
ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ  در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ%( 5/1)ﻧﻔﺮ  31ﺳﻦ . دارﻧﺪ
  . ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴـﻠﻤﺎن از ﺷﺮﻛ%( 59)ﻧﻔﺮ  442
از ﻧﻈـﺮ . اﻓﺮاد ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ  دﻳﻦ ﺑﻘﻴﺔ. ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻫـﻞ %( 1/9)ﻧﻔـﺮ  5ﺷﻴﻌﻪ و %( 29/6)ﻧﻔﺮ  832ﻣﺬﻫﺐ 
اﻓـﺮاد . ﺗﺴﻨﻦ ﺑﻮده و ﻣـﺬﻫﺐ ﺑﻘﻴـﻪ ﻧﺎﻣﺸـﺨﺺ اﺳـﺖ 
  . ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﻴﺮو ﺗﺴﻨﻦ ﻫﻤﮕﻲ ﺳﺎﻛﻦ اﺳﺘﺎن
دﻳﭙﻠﻤـﻪ %( 14/2)ﻧﻔﺮ  601از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﺼﻴﻼت 
ﺗﺤﺼـﻴﻼت %( 54/1)ﻧﻔـﺮ  611ﻳﺎ زﻳﺮ دﻳـﭙﻠﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ، 
داراي %( 01/5)ﻧﻔــ ــﺮ  72داﻧﺸــ ــﮕﺎﻫﻲ داﺷــ ــﺘﻪ و 
%( 1/6)ﻧﻔـﺮ  4ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺣﻮزوي ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
ﻧﻴ ــﺰ %( 1/6)ﻧﻔ ــﺮ  4ﺳ ــﻮاد ﺑ ــﻮده و ﺗﺤﺼــﻴﻼت  ﺑ ــﻲ
  . ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
  : ﺻﻠﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ا
ﺳـﺆاﻻت اول ﺗ ـﺎ ﭼﻬـﺎردﻫﻢ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ در 
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ در ﻣﻮرد اﻫﻤﻴﺖ آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺎ 
ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ 
در ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌـﻲ اﺗﻔـﺎق ﺑﻴﻔﺘﻨـﺪ و ﻋﻨـﺎوﻳﻦ آﻧﻬـﺎ در 
  .ه اﺳﺖﻫﺎ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﻗﺴﻤﺖ روش
در ﻣﻮرد ﻫﻤﺔ اﻳﻦ ﺳﺆاﻻت ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺳـﺆال 
اول ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺳـﻮي اﻓـﺮاد ﻣـﻮرد 
ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ، : ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﺳـﺆال . ﻣﻬﻢ، اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻢ و ﺑﺪون اﻫﻤﻴﺖ
اول ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺎ اﺣﻜـﺎم ﺷـﺮﻋﻲ 
ﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﻮاع آب ﻫﺎ اﺳﺖ، ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰ 
ﻣﻬﻢ، ﺧﻴﻠـﻲ ﻣﻬـﻢ، : اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ اﻧﺘﺨـﺎب ﮔﺰﻳﻨـﺔ . اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻢ و ﺑﺪون اﻫﻤﻴﺖ
اﻫﻤﻴـﺖ آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ) 4ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺆال « ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ»
  16/1ﺑـﺎ ( اﺣﻜﺎم ﺷـﺮﻋﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ وﺿـﻮ وﻏﺴـﻞ 
درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺆال 
( ﺷﺮﻋﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻛﻔّـﺎر اﻫﻤﻴﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺣﻜﺎم ) 3
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﺔ . درﺻﺪ اﺳﺖ 82/8ﺑﺎ
درﺻـﺪ و  91/8ﺑﺎ  3ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺆال « ﺑﺪون اﻫﻤﻴﺖ»
 3/1ﺑـﺎ  4ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺆال 
  .درﺻﺪ اﺳﺖ
و « ﺑﺪون اﻫﻤﻴﺖ»ﻣﺠﻤﻮع اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي 
ﺳﺆال از ﺳـﺆاﻻت ﻓـﻮق ﻛﻤﺘـﺮ از  11در « اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻢ»
 3رﺻﺪ اﺳﺖ، وﻟـﻲ اﻳـﻦ ﻋـﺪد در ﻣـﻮرد ﺳـﺆال د 02
اﻫﻤﻴـﺖ ) 01درﺻـﺪ، در ﻣـﻮرد ﺳـﺆال  14/6ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎك ﺑﻮدن ﻟﺒـﺎس 
 41درﺻــﺪ و در ﻣــﻮرد ﺳــﺆال  22/2( ﻧﻤــﺎزﮔﺰار
ﻤﺎس ﺑـﺎ ﺗ اﻫﻤﻴﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ)
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ﺗﻌﺪاد
ﺑﺪون ﺟﻮاب  ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ  ﻣﻬﻢ  اهﻤﻴﺖ آﻢ ﺑﺪون اهﻤﻴﺖ 
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1 ـ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺟﻤﻊ 
ﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻓﻘﻬﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺑﻼﻳﺎﻱ ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻣـﻮرد . درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 72/7( ﻧﺎﻣﺤﺮم
اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن در  ﺳﺆاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﻤﺔ 
 را اﻧﺘﺨـﺎب « ﺧﻴﻠـﻲ ﻣﻬـﻢ »و « ﻣﻬـﻢ »ﻫـﺎي  ﻃﺮح ﮔﺰﻳﻨﻪ
  .ﻛﺮده اﻧﺪ
ﻃـﻮر  ﺳﺆال ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ را ﺑﻪ
ﻛﻠﻲ در ﻣـﻮرد اﻫﻤﻴـﺖ ﺟﻤـﻊ آوري و ﺗـﺪوﻳﻦ اﺣﻜـﺎم 
ﻓﻘﻬﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮادث و ﺑﻼﻳﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﺔ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﻴـﺰ اﻛﺜﺮﻳـﺖ در ﻣـﻮرد اﻳـﻦ ﺳـﺆال ﻧ . ﺟﻮﻳﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑـﺪون »و اﻗﻠﻴﺖ اﻓﺮاد ﮔﺰﻳﻨﺔ « ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ»اﻓﺮاد ﮔﺰﻳﻨﺔ 
  (.1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎرة )اﻧﺪ  را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده« اﻫﻤﻴﺖ
ﺳﺌﻮال ﺷـﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻛـﻪ ﺳـﺌﻮال آﺧـﺮ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ 
اﺳــﺖ ﻳ ــﻚ ﺳ ــﺌﻮال ﺑ ــﺎز و ﺗﺸــﺮﻳﺤﻲ اﺳــﺖ ﻛ ــﻪ از 
ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﺮ ﻣﻮرد ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮي در ارﺗﺒﺎط  ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﻣﻲ
ﺣـﻮادث ﺑـﺎ اﺣﻜـﺎم ﺷـﺮﻋﻲ را ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ آﻧﻬـﺎ در 
ﻫﺎي اراﺋﻪ  ﭘﺎﺳﺦ. ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ذﻛﺮ ﻛﻨﻨﺪ
  :اﺳﺖ زﻳﺮﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد 
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد آﺷﻨﺎ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم  •
  .ﻳﺪه ﺷﺮﻋﻲ ﺑﺮاي راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﻓﺮاد ﺣﺎدﺛﻪ د
ﺑﻴـﺎن اﺣﻜـﺎم ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺧـﻮردن  •
  .ﺻﻮرت اﺿﻄﺮار ﻏﺬاﻫﺎي ﺣﺮام در
در ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر روﺣﺎﻧﻴﻮن  •
  دﻳﺪه اﻓﺮاد ﺣﺎدﺛﻪ
آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻼش  •
   .اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮادث
ﻫـﺎي اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘـﺎب و ﻧﻴـﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ  •
ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮاﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ 
  .ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد آﻣﻮزش دﻳـﺪه  •
اﻋﻢ از زن وﻣـﺮد در ﻣـﻮرد اﺣﻜـﺎم ﺷـﺮﻋﻲ 
  .ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﺑـﺎ ﺗﻜﻠﻴـﻒ ﺷـﺮﻋﻲ اﻣـﺪادﮔﺮاﻧﻲ ﻛـﻪ  •
  .ﻛﻨﻨﺪ اﺟﺴﺎد ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻤﺎس ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
اﻫﻤﻴﺖ رﻋﺎﻳﺖ اﺣﻜﺎم ﺷـﺮﻋﻲ ﺗﺤـﺖ  •
  .ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻄﻲ
ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﺣﻀـﻮر روﺣـﺎﻧﻴﻮن اﻫـﻞ  •
دﻳـﺪﮔﺎن داراي ﺗﺴﻨﻦ ﺑﺮاي راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ آﺳـﻴﺐ 
  .ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺴﻨﻦ
اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﮓ ﺑـﺎ  •
ﻳـﺎب در ﻫـﺎي زﻧـﺪه  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﮓ
  .ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ
اﺟﻨـﺎس  اﺣﻜﺎم ﺷـﺮﻋﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  •
  .اﻫﺪاﻳﻲ
اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻔﺎل ﻳﺘﻴﻢ  •
و اﻃﻔﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎدﺛـﻪ ﭘﻴـﺪا ﺷـﺪه و 
  .واﻟﺪﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
آﻣـﻮزش اﻣـﺪادﮔﺮان در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ  •
  .اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آﻧﻬﺎ در ﺣﻮادث
اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻧﮕـﺎه ﺑـﻪ  •
  .ﺑﺪن ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ در زﻣﺎن ﺣﻮادث
  ﺑﺤﺚ
ﻮر ﻣﺎ ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﺎن ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ دو ﺣﺎدﺛﻪ در ﻛﺸ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ . زﻟﺰﻟﻪ و ﺳﻴﻞ: اﻓﺘﺪ از ﻫﻤﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﺣﺎدﺛﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ و در 
ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ دﭼﺎر زﻟﺰﻟﻪ وﺳﻴﻞ 
زﻟﺰﻟﺔ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻢ )ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
ن ﻟﺮﺳﺘﺎن در ، زﻟﺰﻟﻪ اﺳﺘﺎ2831در دي ﻣﺎه ﺳﺎل 
ﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﻴﻞ در ا و ﺣﺎدﺛﺔ 5831ﻓﺮوردﻳﻦ 
اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم (. 0831درﺳﺎل 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺴﻦ دﻳﮕﺮي ﻫﻢ دارد و آن اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ 
ﻫﻤﭽﻮن )ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ 
اﻗﻠﻴﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ آب وﻫﻮاﻳﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ 
ﭼﻮن ﺑﺨﺸﻲ از اﻫﺎﻟﻲ  .ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻧﮋاد و ﺣﺘﻲ ﻣﺬﻫﺐ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ (. ﺘﻨﺪاﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﭘﻴﺮو ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺴﻨﻦ ﻫﺴ
  .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ارزش ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد
ﮔﻴﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻪ ﮔﺮوه از ﻣﺮدم در در ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﺔ
دﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺣﺎدﺛﻪ ﻳﻜﻲ اﻫﺎﻟﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ: ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺪﻳﺮان درﮔﻴﺮ  دوم اﻣﺪادﮔﺮان و  ﻣﺸﻜﻞ را دارﻧﺪ،
ﻛﻪ از ﻃﺮف ﻣﺮدم،  ﻲﺣﺎدﺛﻪ و ﺳﻮم روﺣﺎﻧﻴﻮﻧ
ﺷﺮﻋﻲ  اﻣﺪادﮔﺮان و ﻣﺪﻳﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺣﻜﺎم
اﻳﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻫﺮ ﻛﺪام . ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻮرد ﺳﺆال ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎﺻﻲ ازﻧﻈﺮ رﻋﺎﻳﺖ اﺣﻜﺎم 
ﻣﺜﻼً اﻫﺎﻟﻲ ﻣﺤﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ در  ؛ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ
  ﻫﺎ، ﻧﺠﺎﺳﺎت و ﻣﻄﻬﺮات، ﻣﻮرد اﺣﻜﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آب
ﻣﺸﻜﻞ ....  و ﻧﻤﺎز آﻳﺎت  وﺿﻮ و ﻏﺴﻞ، ﺗﻴﻤﻢ و ﺟﺒﻴﺮه،
درﮔﻴﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن اﻣﺪادﮔﺮان و ﻣﺪﻳﺮان  .دارﻧﺪ
ﭘﻴﺪا   ﻣﺮدم،ﻣﺲ ﻣﻴﺖ، ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺤﺮم ﺣﻴﻦ ﻧﺠﺎت 
 ﻣﺴﺎﻓﺮ وﻧﻤﺎز و روزة   ﻛﺮدن ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺮاي اﻗﺎﻣﺔ ﻧﻤﺎز،
ﻫﺴﺘﻨﺪ و روﺣﺎﻧﻴﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ .... 
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﺗﻤﺎم ﺳﺆاﻻت ﺷﺮﻋﻲ ﻣﺮدم و اﻣﺪادﮔﺮان 
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮد ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﻲ در ﻣﻮاردي ﻫﻤﭽﻮن ﻏﺴﻞ، 
ﻣﻮات دارﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺪ آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻛﻔﻦ، ﻧﻤﺎز و دﻓﻦ ا
ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻲ . ﻣﺴﺎﺋﻞ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﺮدم ﺣﺎدﺛﻪ دﻳﺪه، )ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻳﺎد ﺷﺪه 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ( اﻣﺪادﮔﺮان و ﻣﺪﻳﺮان و روﺣﺎﻧﻴﻮن
ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ 
ﺎدﺛﻪ و ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ از اﻓﺮادي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣ
ﺣﺎدﺛﻪ دﻳﺪه ﺣﻀﻮر  وزﻫﺎي ﺑﻌﺪ از آن در ﻣﻨﻄﻘﺔر
  .اﻧﺪ داﺷﺘﻪ
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ  ﻳﻚ ﻧﮕﺎه ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﺳﺆال
دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻫﻤﺔ ﺳﺆاﻻت  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻛﻪ از ( 1ﺳﺆال)ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻳﻚ ﻣﻮرد 
ب ﺷﺪه ﮔﺰﻳﻨﺔ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﻮي ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺘﺨﺎ
ر ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻋﻜﺲ د. ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻣﻬﻢ و ﺳﭙﺲ ﮔﺰﻳﻨﺔ
ﺳﺆاﻻت ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
« ﻛﻤﻲ اﻫﻤﻴﺖ دارد»وﺳﭙﺲ « اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺪارد»ﻫﺎي  ﮔﺰﻳﻨﻪ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺼﻮر ﻣﺎ  اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻳﺮان اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎدي ﺑﺮاي 
رﻋﺎﻳﺖ اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ ﺣﺘﻲ در زﻣﺎن ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺣﻮادث 
ﻨﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن و ﺑﻼﻳﺎي ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘ
. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻲ رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ اﺣﻜﺎم در ﺳﺨﺖ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ  ﻣﻲ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻏﺔ روﺣﺎﻧﻴﻮن و ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن ﻣﺬﻫﺒﻲ  ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻘﻂ دﻏﺪ
ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ از ﻧﻈﺮ اﻣﺪادﮔﺮان و ﻣﺮدم ﻋﺎدي ﻫﻢ 
  .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ
ﺳﺆال )ﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻳﻚ ﻣﻮرد  در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺆال
ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻓﺮادي از ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ ( 3 ﺷﻤﺎره
%( 7/8)ﻧﻔﺮ  02اﻧﺪ  را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده« اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺪارد»
ﺗﻨﻬﺎ . اﻟﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪة ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻮق ﻣﻲ
ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺣﻜﺎم  3در ﺳﺆال 
اﻫﻤﻴﺖ »ﻫﺎي  ﺷﺮﻋﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻔّﺎر اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ
ﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را درﺻﺪ ﻗ« ﻛﻤﻲ اﻫﻤﻴﺖ دارد»و « ﻧﺪارد
و % 91/8ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )اﻧﺪ  ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
؛ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ (ﺷﻮد ﻣﻲ% 14/6ﻛﻪ ﺟﻤﻌﺎً % 12/8
ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ  اﻟﺰاﻣﺎً ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪة ﺑﻲ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻔّﺎر ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ 
اﻧﺪ ﻛﻪ در ﺣﻮادث ﻣﻮرد  ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﭘﺎﺳﺦ
ر اﻣﺪادﮔﺮان ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺮﻧﮓ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﺣﻀﻮ
اﻣﺪادﮔﺮان ﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت )ﺑﻮده اﺳﺖ 
  (.اﻧﺪ ﻣﺤﺪود در زﻟﺰﻟﺔ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ
« ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ»ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﺔ  
اﻳﻦ %(. 16/9)ﺷﻮد  دﻳﺪه ﻣﻲ 51در ﻣﻮرد ﺳﺆال 
ﺳﺆال ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ 
ﺎم ﻓﻘﻬﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮادث آوري و ﺗﺪوﻳﻦ اﺣﻜ ﺟﻤﻊ
اﺳﺖ و ﻧﺘﻴﺠﺔ  وﺑﻼﻳﺎي ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻮﻳﺎ ﺷﺪه
دﻫﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ  آﻣﺎري ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﺣﺴﺎس ﺷﺪه 
اﻧﺪ و اﻳﻦ  اي ﺷﺪه و ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﺔ روﺣﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ 
ﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻌﻲ و ﺗﻼش اﻳﻦ ﻃﺮح ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤ
ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در 
  . ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺳﺆال آﺧﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﻚ ﺳﺆال ﺑﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ از 
ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻮارد دﻳﮕﺮي از اﺣﻜﺎم 
ﺷﺮﻋﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ در ﺣﻮادث و ﺑﻼﻳﺎي 
. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﻴﺮد ذﻛﺮ
ﺣﺎوي ﻧﻜﺎت  ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮده و ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﺮﻳﺎن اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﺳﻌﻲ 
اﻧﺪ در ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ  ﻧﻤﻮده
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﻟﺤﺎظ ﻗﺮار 
ﻫﺎ  وﻟﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ؛دﻫﻨﺪ
ﻳﺮان در ﻣﻮرد ﻏﺔ ﻣﺮدم ﺷﺮﻳﻒ ا ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪة دﻏﺪ
رﻋﺎﻳﺖ اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ ﺣﺘﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ 
  .ﺣﻮادث وﺑﻼﻳﺎي ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ اي ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ از ﺣﻮادث ﻏﻴﺮ 
ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ آن ﺣﺴﺎب 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ . ﻣﻲ ﺷﻮد
ق ﺧﺪاي ﻧـﺎﻛﺮده ﺣﺎدﺛـﻪ ﻣﺠـﺪدي در ﻛﺸـﻮر ﻣـﺎ اﺗﻔـﺎ 
ﺑﻴﻔﺘﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﺸـﺎﺑﻪ در اوﻟـﻴﻦ زﻣـﺎن ﻣﻤﻜـﻦ اﻧﺠـﺎم 
. ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ آن اﻋﺘﺒـﺎر ﺑﻴﺸـﺘﺮي داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص ﺗﺼـﺎدﻓﺎت )ﻫـﻢ ﺷـﻴﻮع ﻓﺮاواﻧـﻲ دارد 
، ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷـﻮد در ﻣـﻮرد آﻧﻬـﺎ ﻧﻴـﺰ (راﻧﻨﺪﮔﻲ
در  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻳﮕـﺮ آﻧﻜـﻪ . ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
ﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ و دﻳﻨﻲ ﻛﺸـﻮر ﻫـﻢ ﺗﺤﻘﻴـﻖ  ﻣﻮرد اﻗﻠﻴﺖ
ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ﻣﺴـﺎﺋﻞ 
  .ﻣﺬﻫﺒﻲ آﻧﻬﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد
 
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ 
ﻛﺎرﺑﺮدي ﻫﻼل اﻳﺮان ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ، ﻟﺬا  -ﻋﻠﻤﻲ
وﻇﻴﻔﺔ ﺧﻮد ﻣﻲ داﻧﻴﻢ از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ 
ﺮم و ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻧﺠﻔﻲ ﭘﻮرﺣﻴﺪري رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘ
. ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻗﺪرداﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻨﺼﻮري ﻛﻪ در اﺟﺮاي 
ﻃﺮح راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎي ارزﻧﺪه اي ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ را 
از ﻫﻤﻜﺎراﻧﻲ ﻛﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻢ، اﺳﺘﺎن . دارﻳﻢ
اﻧﺪ  ﻟﺮﺳﺘﺎن و اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﭘﺮﺳﺸﮕﺮان ﻃﺮح ﺑﻮده
ﺎ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻫ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺧﺎﻧﻢ. ﻢﺳﭙﺎﺳﮕﺰار ﻫﺴﺘﻴ
ﻧﻮراﻟﻬﻲ و زﻳﻨﺐ اﻳﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  . ﺷﻮد ﻃﺮح ﻫﻤﻜﺎري داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ
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